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春季企画展 「大谷大学のあゆみ―大学の前身・学寮の時代―」（４.５～２３）
（主な展示品）
・「東本願寺御境内町絵図」 １幅
江戸時代（元文５年＝１７４０）
・『上首寮日記』 全５冊のうち
江戸～明治時代
・『厳如上人御一代記』 全１１冊のうち
明治時代 ほか２３点
夏季企画展 「仏教の歴史とアジアの文化Ⅲ」（５.２４～８.２）
（主な展示品）
・『大慈恩寺三蔵法師伝』巻８（東禅寺版）１帖
中国・北宋時代（崇寧２年＝１１０３）
・『大唐西域記』巻２（法隆寺一切経）１帖
平安時代（大治元年＝１１２６） ほか３６点
特別出品「銀象嵌鍔付き直刀」（６.３０～８.２）
秋季企画展 「仏教の歴史とアジアの文化Ⅳ」（９.６～１７）
（主な展示品）
・「福州東禅大蔵経目録」１幅
室町時代（永享２年＝１４３０）
・『仏説仏名経』巻１２（開元寺版）１帖
中国・北宋時代（宣和７年＝１１２５） ほか１２点
実習生展を同時開催
２００５年度 博 物 館 の 活 動
「「医」の歩み」（A班） 「異界のものたち」（B班） 「よみがえる京の町」（C班）
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特 別 展 「ファウスト 伝説と作品―フランクフルト・ゲーテ博物館の名品」（１０.１～２３）
記念講演会
「ファウスト 伝説と作品」（１０.１）
ペトラ・マイサク氏（フランクフルト・ゲーテ博物館部長）
「舞台にみる『ファウスト』」（１０.１５）
岩淵達治氏（学習院大学名誉教授）
記念コンサート
「ドイツリートの調べ～ファウスト歌曲を中心に～」（１０.９）
ソプラノ：豊住征子氏（本学教授・声楽）
ピ ア ノ：山井敦子氏
冬季企画展 「京都を学ぶ 荘厳―京の町衆、仏をかざる―」（１１.１１～１２.２４）
（主な展示品）
・「白地雲龍文様刺繍打敷」
江戸時代（文政２年＝１８１９）
・「赤地雅楽器文様刺繍打敷」
江戸時代（嘉永４年＝１８４９） ほか２８点
特別陳列「修復 端坊本『歎異抄』」（１１.１１～１２.３）
資料貸出『宋拓 化度寺故僧 禅師舎利塔銘』
東京国立博物館 特別展「書の至宝─日本と中国」（２００６.１.１１～２.１９）
■図書・博物館課人事
【２００４年度】
・任期満了（２００５.３.３１付）
（博物館長） 木場 明志
【２００５年度】
・就任（２００５.４.１付）
（博物館長） 礪波 護
・退職（２００６.１.３１付）
（司 書） 尾崎 正治
■図書館委員
浅若 裕彦 三木 彰円
池上 哲司 村松 法文
桂華 淳祥 山本 和彦
滝口 直子 山本 貴子
■博物館委員
織田 顕祐 豊島 修
木場 明志 松川 節
草野 顕之 三木 彰円
佐藤 義寛 三宅伸一郎
